






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
下簾 屋形 屋形上 雨眉 下ルビ 常盤井 相国 無跡形 酷齢鶴 半蔀支柱 縦横連子 庇のそり 箱後方
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O A ○ ○ ○
× × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ A ○ ○ ○
× X ○ ○ × ○ ○ ○ × B ○ ○ ○
○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ’A ○ ○ ○
○ × ○ x異本 X ○ ○異本 x異本 ○ A ○ ○ ○
○ ○ ○ ×ママ ○ X ○ ○ ○ A ○ ○ ○
○ ○ ○ ×ママ ○ × ○ ○ ○ A ○ ○ ○
×順 × ○ ×覆乎 × ○磐乎 ○ × × A ○ ○ ○
× × ○ × × ○ ○ × × A ○ ○ ○
× × ○ × × ○ ○ X × A O ○ ○
× × ○ × × ○ ○ X × A ○ ○ ○
○ ○ママ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ B ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B ○ ○ ○
○ O ○ ○ ○ O ○ ○ ○ B ○ ○ ○
○ O ○ ○ ○ ○ ○国脱 ○ ○ B ○ ○ ○
○ O O ○ O ○ ○ ○ × C ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × C ○ ○ ○
○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × C ○ ○ ○
× × × ○両眉 × ○ ○ × ○ A × × ×
× X ×異本 ○ × ○ ○異本 ○ ○ A × × ×
× × ×異本 ○ × ○ ○異本 x異本 ○ A ×異本 ×異本 ×
× × ×異本 ○ X × × ×異本 ○ A ×異本 ×異本 ×
× X × ○ × ○ ○異本 ×異本 ○ A ×異本 ×異本 ×
○ × ○ ○両眉 × ○ ○ ○ ○ A ○ × ○
× × ○ ○両眉 × ○ ○ ○ × A ○ ○ ×
O × ○ ○両眉 × ○ ○ ○ × A ○ ○ ×
○ O ○ O × O ○ ○ △ A ○ ○ O
× × ○ O両眉 × ○ ○ ○ X A ○ × ×
○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ A ○ ○ ○
○ ’O ○ ○ × ○ ○ ○ ○ A ○ ○ ○
× ○ × ○ × ○ ○異本 x異本 ○ A ×異本 琴異本 ×
× × × ○ × ○ ○ × ○ A ×付箋 ○ ×
× × ×異本 ○異本 × ○ ○ × ○ A × O X
× × × ○ × ○ ○ × ○ A ×付箋 ○ ×










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1
鯉 番号 諸　本 外㈲題 目録 頭㈱書 如例子 四角 半蔀 一ツ文 藍革 小柄絵 革崎 諸総
A 10 九条家本 O ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 礼儀類典 ○ ○ ○ ○ ○ ○ X ○ ○ ○ ○B
20 国会⑤本 × 一 ○ ○切子 ○ ○ X ○ ○ ○ ○
21 斎宮本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○
25 大東急本 ○ ○ ○朱書 ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○
33 山口葉室本 ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○
5 勧修寺本 ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○C 16 国会①本 ○ ○ × ○大字 ○ ○ ○ ○ ○画 ○ ×
19 国会④本 ○ ○（大） × ○大字 ○ ○ ○ ○ ○画 ○ ×
24 静嘉堂②本 ○ ○（大） × ○大字 ○ ○ ○ ○　・○画 ○ ×
29 本居本 O ○（大） X ○大字 O ○ ○ ○ ○画 O ×
34 陽明本 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ツナシ ○ ○ ○ ○
3 細川本 × ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○イ緒
8 書齢葉室本 × ○ ○ ○ 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○
D 4 東山本 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 鷹司本 X × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 学習院D本 × × ○ ○ ○ ○ ○文ナシ 一 ○ ○ ○
30 加賀本 × × ○ ○ ○ ○ ○ 一 ○ ○ ○
22 神宮本 × 一 × × ○ × ○ × ○ × ○
15 内閣②本 ×
一 ×異本 × ×異本 × ○ ×異本 ○ × ×
E 23 静嘉堂①本 × ｝ ×異本 X ×異本 × ○ ×異本 ○ × ×
27 集古十種 ×異本 ×異本 ×異本 ×異本 ×異本 X ○ ○ ○ × ○朱×
35 丹鶴叢書 X 一 ×異本 × ×異本 ×異本 ○ x異本 ○ × ×
28 正親町本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○
2 学習麺本 ○ ○（大） ○ ○ × ○ ×異本 ○ X ○ ○
32 妙法院本 ○ ○（大） ○ ○ ○ × X ○ × ○ ○
F 26 東博①本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
17 国会②本 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○
18 国会③本 ○ △ × ○大字 O ○異本 × ○ ○ ○異本 O
14 内閣①本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○小ナシ ○ ○
G 9 松岡本 × 一 ×異本 × ×異本 × ○ ○ ○ X ×
31 岩瀬本 × 一 ×異本 × x異本 × ○ × ○ × ×
6 鰍国文麟 × 一 ×異本 × ×異本 ×朱書 ○ ×異本 ○ X XH 12 書灘車糠 × 一 ×異本 × ×異本 × ○ × ○ X ×
11 山科本 × 一 ×異本 × ×異本 × ○ ×異本 ○ × ×
（凡例）
踏灘搬激贈襟醤灘1璽蔦，壷8二雛嫉政が大政、な，て．。。。（大）網代．
3．第1図「納言大将半蔀車」の説明書のうち、「女房乗用…」の頭書（傍晋）　あり＝○　なし＝×　異本にはあ
4．　　〃　　　　　、立板部分　　 　　　　　　　　　　小格子〈如例子〉＝○　小格子〈如例〉＝x　O切子は如切子とあり
5．　　〃　　　　　、立板部分　　 　 　　　　　　　　上下四角＝○　上下四方＝×　○大字は、割書きになっていないもの
6．　　〃　　　　　、半蔀上金部分の記載　あり＝○　なし＝×
7．　　〃　　　　　、簾部分　一ツ文二〇　一八文＝×
8．　　〃　　　　　、簾部分　藍革＝○　藍のみ＝×　異本にはなし＝○異本（以下、同）
9，　　〃　　　　　、簾部分　　 　　　　　　　　　小靹絵＝○　靹小絵＝×　○画は小靹画
10．　　〃　　　　　、簾部分　　 　　 　　　　革崎＝○　革のみ＝×
11．　　〃　　　　　、鰍部分　諸総＝○　緒総＝×　○朱×は、イ緒は諸総の傍注にイ緒とあり諸の言偏の上に朱
12．　　”　　　　、下簾・鰍・楊部分の説明が縦に一列＝○　一列でない＝×　一列でなく、順番も異なる＝×
13．第4図「大臣車」の説明書きのうち、屋形の文字が屋歌＝○　屋形＝×
14．第5図「同網代車」の説明番きのうち、屋形等ノ上＝：○　屋形等＝×
15．第6図「雨眉網代庇車」の説明書きのうち、文字が雨眉＝○　雨屓＝×　×ママ＝雨屓の傍注に本マ・とあり
16．　　”　　　　、其下の下に「しも」のルビあり一〇　ルビなし＝×
17．第7図「雨眉横榔庇車」の説明書きのうち、常盤井＝○　常磐井＝×
18．　　〃　　　　、花山相国＝○　花山大相国＝×
19．　　”　　　　　、無跡形＝○　無跡＝×
20．第2図「同車内絵図」、車内下方絵右の松のすぐ左に鶴が　いる＝○　いない＝×　鶴でなく紅葉＝△
21．第4図「大臣車」の半蔀の支柱の本数が　3本＝A　2本＝B　なし＝＝　C
22．第6図「雨眉網代庇車」の袖格子に縦横の連子　あり＝○　なし＝×　×付箋耳付箋で縦横連子がついている
23．第7図「雨眉横榔庇車」の左庇のそりがWt＝O　Ut＝×
24，　　〃　　　　、袖の下端部が、箱後方に伸びている二A　伸びていない＝＝　B
129
F
（
正
親
町
本
型
）
奥
書
慶
長
六
年
・
一
〇
年
、
畳
縁
繧
綱
縁
、
説
明
書
き
・
図
の
順
、
八
葉
車
図
を
加
え
る
28
ｳ
親
町
本
、
2
学
習
院
②
本
、
3
2
妙
法
院
本
、
2
6
東
博
①
本
、
1
7
国
会
②
本
、
1
8
国
会
③
本
、
1
4
内
閣
①
本
（
八
葉
車
図
は
別
巻
）
G
（
松
岡
本
型
）
奥
書
慶
長
六
年
・
一
〇
年
、
畳
縁
繧
糊
縁
、
図
・
説
明
書
き
の
順
、
八
葉
車
図
を
加
え
る
9
松
岡
本
（
八
葉
車
図
は
別
巻
）
H
（
岩
瀬
本
型
）
奥
書
慶
長
六
年
・
一
〇
年
、
畳
縁
繧
綱
縁
、
図
・
説
明
書
き
の
順
、
八
葉
車
図
・
葵
祭
車
図
・
葬
送
車
図
等
を
加
え
る
31
竦
｣
本
、
6
阿
波
国
文
庫
本
、
1
2
書
陵
部
車
絵
様
、
1
1
山
科
本
　
別
表
と
し
て
、
本
文
の
異
同
の
う
ち
注
目
す
べ
き
も
の
を
対
照
し
た
表
を
付
し
た
が
、
こ
の
八
類
型
と
本
文
の
異
同
と
に
高
い
相
関
関
係
の
あ
る
こ
と
を
看
て
取
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
　
①
慶
長
六
年
あ
る
い
は
同
一
〇
年
の
奥
書
の
有
無
に
従
え
ば
、
慶
長
六
年
の
み
（
A
・
B
）
、
慶
長
十
年
の
み
（
C
）
、
慶
長
奥
書
な
し
（
D
・
E
）
、
慶
長
六
年
・
一
〇
年
両
方
（
F
～
H
）
の
四
類
型
に
分
類
さ
れ
る
が
、
②
畳
縁
の
別
に
注
目
す
れ
ば
、
大
文
高
麗
縁
（
A
・
C
・
D
）
、
繧
綱
縁
（
B
・
E
～
H
）
に
二
分
さ
れ
る
。
ま
た
、
③
図
と
そ
れ
に
対
応
す
る
説
明
書
き
の
順
に
つ
い
て
は
、
説
明
書
き
・
図
の
順
（
A
～
D
・
F
）
、
図
・
説
明
書
き
の
順
（
E
・
G
・
H
）
に
二
分
さ
れ
る
。
三
者
の
分
類
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
わ
ず
か
八
図
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
一
巻
の
写
本
で
あ
っ
て
も
、
諸
本
が
単
純
に
枝
分
か
れ
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
校
訂
あ
る
い
は
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
改
変
の
な
さ
れ
た
本
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
特
に
F
型
は
、
「
納
言
大
将
半
蔀
車
」
の
説
明
書
き
の
う
ち
簾
に
関
す
る
部
分
で
「
一
ツ
文
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
コ
八
文
」
ま
た
は
コ
ハ
文
」
と
す
る
こ
の
型
に
の
み
見
え
る
誤
写
を
共
通
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
F
型
内
で
の
異
同
が
多
く
、
校
訂
あ
る
い
は
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
遮
暑
田
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
【
第
七
図
「
雨
眉
横
榔
庇
車
」
に
見
え
る
車
内
の
畳
縁
の
別
】
130
『西園寺家車図』諸本の研究
　
八
図
以
外
に
付
加
さ
れ
た
図
を
収
あ
て
い
る
E
～
H
型
は
、
相
対
的
に
下
っ
た
年
代
に
成
立
し
た
諸
本
だ
と
考
え
ら
れ
、
異
同
に
つ
い
て
も
明
確
に
誤
写
と
判
断
さ
れ
る
箇
所
が
多
い
。
そ
し
て
、
こ
の
四
つ
の
類
型
は
全
て
、
第
七
図
「
雨
眉
横
榔
庇
車
」
に
見
え
る
車
内
の
畳
縁
を
繧
綱
縁
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
A
型
と
B
型
と
の
関
係
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
A
型
が
上
位
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
A
型
を
親
本
と
し
な
が
ら
も
、
畳
縁
を
改
あ
た
も
の
が
B
型
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
畳
縁
を
大
文
高
麗
縁
に
描
い
た
諸
本
の
方
が
本
来
の
絵
様
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
畳
縁
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
こ
の
畳
縁
を
大
文
高
麗
縁
に
描
く
諸
本
に
は
、
当
該
図
の
裏
面
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
記
が
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
此
車
畳
如
此
、
絵
図
者
大
文
高
麗
縁
二
図
之
、
若
絵
師
之
誤
欺
、
其
故
者
、
凡
此
車
既
為
濱
榔
、
然
者
如
尋
常
毛
車
畳
、
可
為
繧
綱
　
　
縁
哉
、
又
簾
井
下
簾
鰍
事
、
不
見
此
絵
図
、
同
不
可
違
毛
車
欺
、
但
猶
委
可
訪
先
達
者
也
、
　
前
半
部
分
に
畳
縁
の
こ
と
が
見
え
る
。
「
こ
の
車
の
畳
は
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。
絵
図
は
大
文
高
麗
縁
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
絵
師
の
誤
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
車
は
横
榔
毛
車
な
の
で
、
毛
車
の
畳
が
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
繧
綱
縁
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
絵
図
を
見
た
何
者
か
が
、
畳
縁
の
あ
り
様
に
不
審
を
抱
き
、
裏
書
を
加
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
裏
書
は
、
大
文
高
麗
縁
に
描
い
て
あ
る
本
の
全
て
に
存
在
し
、
そ
の
共
通
祖
本
の
段
階
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
裏
書
の
存
在
は
、
繧
綱
縁
に
描
か
れ
て
い
る
本
が
、
元
来
大
文
高
麗
縁
で
描
か
れ
て
い
た
も
の
を
、
裏
書
の
指
摘
に
従
っ
て
繧
綱
縁
に
改
変
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
な
お
、
繧
綱
縁
に
描
か
れ
て
い
る
本
の
う
ち
F
～
H
型
は
、
慶
長
六
年
お
よ
び
同
一
〇
年
の
両
方
の
奥
書
を
有
し
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
こ
の
畳
縁
に
関
す
る
注
記
を
も
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
別
系
統
の
本
に
存
在
し
た
奥
書
お
よ
び
裏
書
を
書
写
し
、
付
加
し
た
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
、
当
該
本
が
こ
の
畳
縁
を
繧
綱
縁
に
描
い
て
い
る
こ
と
と
齪
飴
す
る
も
の
で
は
な
い
。
【
慶
長
六
年
と
同
一
〇
年
の
奥
書
】
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つ
ぎ
に
慶
長
六
年
お
よ
び
同
一
〇
年
の
年
記
を
有
す
る
奥
書
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
奥
書
は
、
多
く
の
伝
本
に
見
え
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
年
代
よ
り
遡
っ
た
年
記
を
持
つ
奥
書
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
書
の
諸
本
研
究
の
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
幸
い
な
こ
と
に
、
両
者
と
も
ほ
か
に
関
連
史
料
が
あ
り
、
奥
書
の
い
う
と
こ
ろ
を
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
見
る
こ
と
に
す
る
。
　
慶
長
六
年
の
年
記
を
有
す
る
奥
書
だ
け
を
載
せ
、
か
つ
署
名
の
下
に
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
1
0
九
条
本
が
あ
る
。
同
本
に
よ
っ
て
こ
の
奥
書
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
慶
長
第
六
辛
丑
孟
夏
、
殿
下
御
参
　
内
之
瑚
、
／
於
　
御
前
被
申
出
御
本
、
御
退
出
之
後
、
則
／
命
画
工
令
図
之
、
為
拙
者
被
令
写
　
　
事
書
之
間
、
／
遂
其
功
畢
、
　
　
　
　
宮
内
少
輔
幸
綱
（
花
押
）
　
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
四
月
、
当
時
関
白
で
あ
っ
た
九
条
兼
孝
（
一
五
五
三
～
一
六
三
六
）
が
参
内
し
た
お
り
に
、
後
陽
成
天
皇
か
ら
直
接
に
禁
裏
の
本
を
借
り
受
け
た
。
退
出
し
た
の
ち
、
兼
孝
は
絵
師
に
命
じ
て
そ
の
図
様
を
写
さ
せ
、
つ
い
で
「
拙
者
」
幸
綱
に
説
明
書
き
を
写
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
説
明
書
き
を
写
し
て
奥
書
を
加
え
た
朝
山
幸
綱
は
、
九
条
家
の
諸
大
夫
で
あ
っ
た
。
九
条
兼
孝
の
命
で
作
ら
れ
た
本
は
同
家
に
伝
来
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
九
条
家
旧
蔵
の
こ
の
本
は
、
慶
長
六
年
に
書
写
さ
れ
た
本
そ
の
も
の
　
　
　
　
　
（
2
9
）
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
九
条
本
こ
そ
、
A
・
B
両
型
の
最
上
位
に
位
置
す
る
本
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
兼
孝
の
日
記
『
慶
長
六
年
首
夏
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
四
月
四
日
、
参
内
し
た
兼
孝
は
小
御
所
に
お
い
て
記
録
類
十
合
の
披
見
を
許
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
な
か
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
量
の
書
物
を
選
び
出
し
、
家
司
で
も
あ
る
富
小
路
秀
直
に
目
録
二
通
を
作
成
さ
せ
た
う
え
、
書
写
の
た
め
に
借
用
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
「
車
絵
図
」
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
と
さ
き
の
奥
書
に
見
え
る
と
こ
ろ
と
は
符
A
旦
九
条
本
の
端
裏
の
外
題
が
「
薦
緻
将
以
謹
と
あ
る
・
と
と
も
相
応
す
ゑ
以
上
か
灸
当
時
禁
裏
に
軍
絵
図
」
と
い
う
名
称
で
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
兼
孝
は
二
条
持
通
の
作
進
し
た
『
女
叙
位
次
第
』
に
つ
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い
て
特
に
注
意
を
は
ら
い
、
こ
れ
を
二
条
昭
実
に
又
貸
し
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
兼
孝
は
『
九
条
家
車
図
』
が
あ
れ
ば
特
筆
し
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
僚
巻
と
し
て
『
九
条
家
車
図
』
は
存
在
せ
ず
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
単
独
で
収
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
　
つ
ぎ
に
、
慶
長
一
〇
年
の
年
記
を
有
す
る
奥
書
に
つ
い
て
、
や
は
り
唯
一
署
名
の
下
に
花
押
の
据
え
ら
れ
て
い
る
2
1
斎
宮
本
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
　
　
右
、
件
之
車
図
者
、
申
請
九
条
禅
定
／
殿
下
円
性
秘
在
御
本
、
命
右
少
将
／
言
緒
頓
令
書
写
、
宴
以
可
為
後
昆
／
亀
鏡
　
、
　
　
慶
長
十
暦
霜
月
下
旬
、
／
　
　
　
　
　
前
龍
作
特
進
藤
（
花
押
）
　
こ
の
車
図
は
、
九
条
兼
孝
（
慶
長
九
年
出
家
）
の
秘
蔵
し
て
い
た
本
を
借
り
受
け
、
右
少
将
言
緒
に
命
じ
て
速
や
か
に
書
写
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
奥
書
を
記
し
た
「
前
龍
作
特
進
藤
」
は
、
正
二
位
前
権
中
納
言
と
い
う
官
位
お
よ
び
花
押
の
照
合
に
よ
っ
て
、
言
緒
の
父
山
科
言
経
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
　
な
お
、
『
言
経
卿
記
』
同
年
四
月
八
日
条
に
は
、
四
・
五
日
以
前
に
言
緒
が
借
り
た
「
車
之
絵
図
」
に
つ
い
て
、
言
経
が
礼
謝
の
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
に
九
条
兼
孝
邸
に
赴
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
言
経
・
言
緒
父
子
は
、
四
月
初
旬
に
兼
孝
か
ら
「
車
之
絵
図
」
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
図
を
書
写
し
、
＝
月
下
旬
に
で
き
あ
が
っ
た
の
が
、
当
該
写
本
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
翌
慶
長
＝
年
＝
月
二
八
日
、
言
経
は
兼
孝
に
「
車
絵
図
」
を
返
却
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
言
緒
の
借
り
た
「
車
之
絵
図
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
年
半
以
上
も
借
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
間
に
さ
ら
に
い
ま
一
本
の
副
本
を
作
成
し
た
こ
と
も
想
定
し
う
る
。
　
つ
ぎ
に
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
慶
長
六
年
の
奥
書
を
有
す
る
本
と
同
一
〇
年
の
奥
書
を
有
す
る
本
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
慶
長
六
年
に
九
条
兼
孝
が
禁
裏
か
ら
借
用
し
た
本
を
親
本
と
し
て
書
写
さ
せ
て
出
来
上
が
っ
た
本
が
、
同
一
〇
年
に
山
科
言
経
が
兼
孝
か
ら
借
用
し
た
本
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
斎
宮
本
は
同
一
〇
年
の
奥
書
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
か
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ら
す
れ
ば
、
別
の
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
慶
長
六
年
お
よ
び
同
一
〇
年
の
二
つ
の
奥
書
を
と
も
に
載
せ
て
い
る
本
も
存
在
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
F
～
H
型
は
慶
長
六
年
の
奥
書
の
つ
ぎ
に
同
一
〇
年
の
奥
書
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
は
先
述
し
た
畳
縁
に
関
す
る
注
記
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
記
載
は
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
末
尾
つ
ま
り
第
八
図
太
政
大
臣
網
代
車
図
の
直
後
に
位
置
し
て
お
ら
ず
、
同
図
の
末
尾
に
付
加
さ
れ
た
八
葉
車
図
あ
る
い
は
僚
巻
と
し
て
伝
存
す
る
『
八
葉
車
図
』
の
あ
と
に
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
記
載
が
、
当
該
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
本
来
有
し
て
い
た
奥
書
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
異
本
に
見
え
る
奥
書
お
よ
び
裏
書
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
『
西
園
寺
家
車
図
』
に
は
、
も
と
も
と
奥
書
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
奥
書
の
間
に
本
来
裏
書
で
あ
っ
た
畳
縁
に
関
す
る
注
記
ま
で
を
写
し
取
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
あ
る
本
か
ら
慶
長
六
年
の
奥
書
お
よ
び
裏
書
を
書
写
し
、
つ
ぎ
に
別
の
本
か
ら
慶
長
一
〇
年
の
奥
書
を
写
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
慶
長
一
〇
年
に
書
写
さ
れ
た
本
は
慶
長
六
年
の
本
奥
書
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
斎
宮
本
の
奥
書
に
は
誤
脱
が
な
く
、
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
同
本
は
、
山
科
言
緒
の
手
に
な
る
本
そ
れ
自
体
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
精
巧
な
模
本
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
C
型
の
最
上
位
に
位
置
す
る
本
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
検
討
か
ら
、
言
経
が
兼
孝
か
ら
借
り
た
本
は
、
奥
書
を
持
た
な
い
本
で
、
慶
長
六
年
に
楚
裏
本
を
写
し
た
本
と
は
別
の
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
一
〇
年
当
時
、
九
条
家
に
は
、
慶
長
六
年
の
奥
書
を
持
つ
本
お
よ
び
奥
書
を
持
た
な
い
本
と
い
う
二
本
の
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
一
本
を
所
持
し
て
い
た
の
に
慶
長
六
年
に
禁
裏
本
を
書
写
借
用
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
同
一
〇
年
ま
で
の
間
に
さ
ら
に
一
本
を
書
写
し
た
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
さ
さ
か
不
自
然
な
感
は
拭
え
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
九
条
本
と
斎
宮
本
と
を
比
較
す
る
と
、
き
わ
め
て
近
い
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
下
に
界
線
を
有
し
て
い
る
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の
は
こ
の
両
者
の
み
で
あ
り
、
そ
の
共
通
性
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
表
一
に
見
る
と
お
り
、
斎
宮
本
の
方
に
の
み
書
き
誤
っ
た
文
字
が
み
う
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
斎
宮
本
が
九
条
本
の
校
訂
に
な
ん
ら
役
立
た
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
六
図
「
雨
眉
網
代
庇
車
」
の
説
明
書
き
の
う
ち
、
斎
宮
本
が
「
以
上
当
家
代
々
記
録
如
此
、
正
応
所
被
調
用
又
如
此
、
」
と
記
す
部
分
に
つ
い
て
、
九
条
本
が
二
つ
目
の
「
如
」
を
欠
い
て
お
り
、
九
条
本
の
方
が
劣
っ
た
本
文
を
有
す
る
箇
所
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
斎
宮
本
を
熟
覧
す
る
と
、
二
つ
目
の
「
如
」
の
下
に
い
っ
た
ん
書
い
た
「
此
」
の
字
を
擦
り
消
し
た
あ
と
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
斎
宮
本
の
書
写
者
が
「
如
」
の
字
を
写
し
漏
ら
し
す
ぐ
に
気
が
つ
い
た
も
の
と
も
考
え
得
る
が
、
あ
る
い
は
書
写
の
過
程
で
何
ら
か
の
根
拠
に
よ
っ
て
「
如
」
を
補
っ
て
親
本
の
誤
り
を
正
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
斎
宮
本
の
親
本
が
九
条
本
と
全
く
同
じ
本
文
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
本
の
近
似
性
に
注
目
す
れ
ば
、
兼
孝
が
慶
長
六
年
に
借
用
し
た
禁
裏
本
を
い
ま
一
本
書
写
さ
せ
、
奥
書
を
加
え
な
い
複
本
を
作
成
さ
せ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
、
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
で
は
つ
ぎ
に
、
慶
長
六
年
あ
る
い
は
同
一
〇
年
の
奥
書
を
持
た
な
い
D
型
は
、
以
上
の
奥
書
を
有
す
る
も
の
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
慕
・
さ
き
に
本
文
異
同
対
照
表
で
示
し
た
と
お
り
D
型
娃
A
さ
型
に
共
通
す
・
「
鍵
図
隊
将
茎
と
い
う
外
題
ま
た
は
内
題
の
表
記
に
つ
い
て
「
大
将
以
後
秘
」
の
文
字
を
欠
く
こ
と
が
共
通
し
、
A
～
C
型
と
は
別
の
系
統
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
な
か
で
3
4
陽
明
本
は
、
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
三
貌
院
こ
と
近
衛
信
ヂ
（
一
五
六
五
～
一
六
一
四
）
の
書
写
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
信
サ
は
慶
長
一
〇
年
に
関
白
と
な
り
、
牛
車
の
宣
旨
を
受
け
て
い
る
。
信
サ
が
書
写
し
た
の
は
、
九
条
本
・
斎
宮
本
と
さ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
本
文
の
異
同
も
き
わ
め
て
少
な
い
。
お
そ
ら
く
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
は
成
立
ま
た
は
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
年
数
が
浅
く
、
書
写
の
世
代
を
さ
ほ
ど
重
ね
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
七
世
紀
当
初
に
お
け
る
諸
本
間
の
差
異
が
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
九
条
本
・
斎
宮
本
お
よ
び
陽
明
本
を
あ
わ
せ
見
れ
ば
、
信
用
す
べ
き
本
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
135
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さ
き
に
分
類
し
た
伝
本
の
各
類
型
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
A
型
は
、
1
0
九
条
本
の
み
で
あ
り
、
奥
書
を
検
討
す
る
な
か
で
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
。
こ
れ
を
祖
本
と
す
る
の
が
B
型
で
あ
る
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
の
型
に
は
、
水
戸
藩
の
編
纂
に
か
か
る
1
3
『
礼
儀
類
典
』
所
載
の
も
の
と
こ
れ
を
書
写
し
た
と
思
わ
れ
る
2
0
国
会
⑤
本
と
が
属
す
る
。
慶
長
六
年
の
奥
書
を
載
せ
る
が
、
「
殿
下
」
に
「
二
条
関
白
昭
実
公
」
と
い
う
割
注
を
加
え
、
「
宮
内
少
輔
幸
綱
」
の
上
に
「
本
庄
し
の
文
字
を
足
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
誤
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
『
礼
儀
類
典
』
編
纂
の
際
に
水
戸
藩
の
史
局
に
お
い
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
同
書
は
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
本
そ
の
も
の
で
あ
り
、
書
写
が
そ
れ
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
前
に
か
か
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
お
本
書
に
は
、
先
述
し
た
『
公
清
公
記
』
所
載
の
車
図
が
巻
末
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
ま
た
、
尾
張
藩
士
天
野
信
景
（
一
六
六
三
～
一
七
三
三
）
の
手
に
な
る
随
筆
『
塩
尻
』
の
牛
車
の
八
葉
文
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
に
、
「
慶
長
六
年
に
宮
内
少
輔
幸
綱
奥
書
せ
し
車
絵
図
一
巻
、
官
庫
に
あ
り
、
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
尾
張
藩
士
の
述
べ
る
官
庫
と
は
、
お
そ
ら
く
幕
府
の
紅
葉
山
文
庫
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
幕
府
に
お
い
て
も
こ
の
系
統
の
車
図
を
収
蔵
し
て
い
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
次
に
、
C
型
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
山
科
言
経
の
命
で
子
息
言
緒
が
慶
長
一
〇
年
に
書
写
し
た
2
1
斎
宮
本
が
最
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。
諸
本
異
同
対
照
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
斎
宮
本
は
第
六
図
に
つ
い
て
名
称
を
記
す
際
、
「
雨
眉
網
代
庇
車
」
の
「
雨
眉
」
を
「
雨
屓
」
と
誤
写
し
て
い
る
。
2
5
大
東
急
本
で
は
「
眉
イ
」
、
3
3
山
口
葉
室
本
・
5
勧
修
寺
本
で
は
「
本
マ
・
」
と
傍
書
す
る
も
の
の
、
こ
の
誤
写
を
継
承
す
る
。
一
方
、
1
6
国
会
①
本
・
1
9
国
会
④
本
・
2
4
静
嘉
堂
②
本
・
2
9
本
居
本
で
は
正
し
く
「
雨
眉
」
と
晒園寺家車図』諸本の研究
表
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
校
訂
に
よ
っ
て
文
字
を
正
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
勧
修
寺
本
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
日
野
弘
資
が
官
本
つ
ま
り
禁
裏
本
を
書
写
し
た
も
の
を
祖
本
と
し
て
お
り
、
寛
文
二
年
当
時
の
禁
裏
本
は
、
慶
長
一
〇
年
山
科
言
経
の
奥
書
を
有
す
る
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
慶
長
六
年
に
九
条
兼
孝
が
借
用
し
た
禁
裏
本
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
万
治
四
年
（
一
六
六
〇
）
の
大
火
で
焼
失
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
国
会
①
本
・
国
会
④
本
・
静
嘉
堂
②
本
・
本
居
本
は
い
ず
れ
も
、
巻
頭
に
「
日
野
大
納
言
殿
」
か
ら
借
用
し
た
本
を
書
写
し
た
旨
の
識
語
が
あ
り
、
同
一
系
統
の
本
で
あ
る
。
書
写
者
と
し
て
見
え
る
人
名
は
、
伊
勢
亀
山
藩
主
板
倉
家
に
仕
え
た
画
家
衣
川
幸
緒
、
お
よ
び
外
宮
の
祠
官
で
、
四
本
と
も
に
伊
勢
に
伝
存
し
た
本
で
あ
る
。
　
D
型
は
、
諸
本
異
同
対
照
表
で
示
し
た
と
お
り
、
巻
首
の
目
録
に
つ
い
て
「
太
政
大
臣
欄
餓
貯
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
庇
の
文
字
を
脱
し
た
も
の
が
あ
り
、
脱
し
て
い
な
い
3
4
陽
明
本
・
3
細
川
本
・
8
書
陵
部
葉
室
本
・
4
東
山
本
と
脱
し
て
い
る
7
鷹
司
本
・
1
学
習
院
①
本
・
3
0
加
賀
本
と
に
大
別
で
き
る
。
書
陵
部
葉
室
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
同
本
の
親
本
で
あ
る
野
宮
定
基
書
写
本
は
、
中
院
通
村
書
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
本
を
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
中
院
通
村
（
　
五
八
八
～
一
六
五
三
）
の
書
写
し
た
親
本
は
、
陽
明
本
と
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
学
習
院
①
本
お
よ
び
加
賀
本
は
、
鷹
司
本
で
虫
損
な
ど
に
よ
っ
て
字
句
の
見
え
に
く
い
と
こ
ろ
を
空
白
に
す
る
な
ど
、
鷹
司
本
の
下
位
に
位
置
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
東
山
本
の
外
題
は
霊
元
天
皇
の
廣
筆
と
い
わ
れ
、
一
七
世
紀
の
書
写
に
か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
る
。
図
様
の
描
写
は
丁
寧
で
あ
る
が
、
下
塗
り
の
み
で
上
塗
り
が
施
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
図
も
あ
る
。
奥
書
は
存
在
し
な
い
が
、
九
条
本
の
親
本
で
あ
る
慶
長
六
年
に
兼
孝
が
借
用
し
た
禁
裏
本
と
は
明
ら
か
に
別
の
本
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
文
二
年
に
日
野
弘
資
が
書
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
し
た
官
本
と
も
異
な
り
、
禁
裏
本
と
見
え
る
『
西
園
寺
家
車
図
』
は
通
算
三
本
以
上
存
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
E
型
は
八
葉
車
図
以
下
が
増
補
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
G
・
H
型
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。
2
2
神
宮
本
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
一
〇
月
、
御
厨
子
所
預
高
橋
宗
直
の
書
写
に
か
か
る
奥
書
を
持
っ
て
い
る
。
宗
直
は
有
職
故
実
に
通
じ
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
朝
廷
の
典
礼
復
興
に
大
き
な
働
き
を
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
翌
元
文
三
年
は
桜
町
天
皇
の
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
準
備
137
の
一
環
と
し
て
書
写
し
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
未
着
色
で
も
あ
り
、
絵
図
と
し
て
は
本
格
的
な
も
の
で
は
な
く
、
覚
え
の
た
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
2
7
『
集
古
十
種
』
お
よ
び
3
5
『
丹
鶴
叢
書
』
所
収
の
も
の
が
こ
の
型
に
属
し
て
お
り
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
と
し
て
最
も
巷
間
に
流
布
し
て
い
る
も
の
が
、
信
用
す
べ
き
本
文
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
　
F
～
H
型
に
は
、
西
園
寺
家
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
車
の
図
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
八
葉
車
図
に
は
、
「
今
上
女
御
御
召
之
車
也
」
と
い
う
説
明
書
き
が
見
え
る
。
こ
の
図
を
単
独
で
伝
え
る
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
中
和
門
院
車
図
』
は
、
「
今
上
」
に
つ
い
て
「
後
陽
成
院
」
、
「
女
御
」
に
つ
い
て
「
中
和
門
院
前
子
」
と
傍
書
し
て
い
る
が
、
に
わ
か
に
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
図
の
直
後
に
は
、
先
述
し
た
慶
長
六
年
お
よ
び
同
一
〇
年
の
二
つ
の
奥
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
の
傍
書
は
、
こ
の
奥
書
を
本
図
に
か
か
る
も
の
と
判
断
し
た
書
写
者
あ
る
い
は
所
蔵
者
に
よ
っ
て
、
今
上
お
よ
び
女
御
に
関
す
る
比
定
が
な
さ
れ
た
結
果
と
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
傍
書
に
正
当
な
根
拠
は
な
く
、
今
上
・
女
御
と
も
誰
を
さ
し
て
い
る
の
か
不
明
と
い
う
よ
り
他
な
い
。
　
こ
の
八
葉
車
図
に
つ
い
て
2
学
習
院
②
本
は
、
本
来
の
一
巻
の
う
ち
と
し
て
一
葉
を
載
せ
る
ほ
か
、
西
園
寺
賞
季
が
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
同
家
の
諸
大
夫
西
村
正
邦
に
、
賞
季
の
母
の
実
家
で
あ
る
今
出
川
家
所
蔵
の
図
を
写
さ
せ
た
旨
の
注
記
の
あ
る
一
葉
を
巻
き
込
ん
で
い
る
。
「
色
目
．
八
葉
等
柳
相
違
」
の
ゆ
え
に
写
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
葉
は
2
8
正
親
町
本
と
全
く
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
近
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
今
出
川
家
に
は
正
親
町
本
と
そ
っ
く
り
な
一
本
が
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
学
習
院
②
本
は
、
や
や
彩
色
が
淡
い
こ
と
か
ら
見
て
、
色
目
等
が
相
違
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
上
塗
り
が
中
途
の
ま
ま
だ
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
慶
長
の
二
つ
の
奥
書
を
載
せ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
F
型
の
1
4
内
閣
①
本
お
よ
び
H
型
の
1
1
山
科
本
が
慶
長
一
〇
年
の
奥
書
の
前
に
「
本
云
、
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
慶
長
一
〇
年
書
写
本
の
系
統
で
あ
る
C
型
に
お
い
て
こ
の
記
載
を
有
す
る
の
は
、
日
野
弘
資
書
写
本
の
下
位
に
位
置
す
る
3
3
山
口
葉
室
本
お
よ
び
5
勧
修
寺
本
の
み
で
あ
る
。
二
つ
の
奥
書
を
書
写
し
た
者
が
見
た
慶
長
一
〇
年
の
奥
書
を
有
す
る
本
は
、
日
野
弘
資
書
写
本
ま
た
は
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
本
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
山
科
本
は
二
つ
の
奥
書
を
載
せ
る
部
分
に
「
是
ヨ
リ
以
下
官
庫
ニ
ノ
ミ
ア
リ
、
」
と
い
う
傍
書
を
載
せ
て
お
り
、
宮
庫
に
内
閣
①
本
と
同
型
の
本
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
科
本
は
元
来
田
安
徳
川
家
の
蔵
本
で
あ
り
、
こ
の
本
が
校
合
に
用
い
た
本
を
納
め
る
官
庫
と
は
幕
府
の
紅
葉
山
文
庫
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
内
閣
①
本
が
彰
考
館
の
蔵
印
の
あ
る
本
で
、
同
じ
く
幕
府
関
係
の
蔵
本
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
推
測
を
補
強
す
る
。
と
す
れ
ば
、
天
野
信
景
が
『
塩
尻
』
に
記
し
た
慶
長
六
年
の
奥
書
を
載
せ
る
本
と
は
、
山
科
本
が
校
合
に
用
い
た
本
の
こ
と
で
、
内
閣
①
本
と
近
縁
な
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
H
型
は
、
九
条
家
車
図
と
も
合
わ
せ
て
一
書
に
し
、
さ
ら
に
八
葉
車
図
の
ほ
か
葵
祭
車
図
・
御
葬
送
御
車
之
指
図
な
ど
を
加
え
て
編
集
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
御
葬
送
御
車
之
指
図
は
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
四
月
二
一
二
日
、
桜
町
上
皇
の
崩
御
に
と
も
な
う
葬
礼
で
用
い
ら
れ
た
車
の
指
図
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
有
職
に
つ
い
て
の
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
成
立
し
て
き
た
増
補
本
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
伝
本
の
系
統
に
つ
い
て
分
類
別
に
見
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
な
も
の
も
多
い
が
、
可
能
な
範
囲
で
図
示
（
『
西
園
寺
家
車
図
』
系
統
図
）
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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お
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に
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本
稿
で
は
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
に
つ
い
て
、
わ
か
る
限
り
の
伝
本
の
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
『
西
園
寺
家
車
図
』
は
、
室
町
時
代
に
成
立
し
、
よ
う
や
く
平
和
を
と
り
も
ど
し
つ
つ
あ
っ
た
京
都
で
、
朝
儀
復
興
に
と
も
な
っ
て
慶
長
年
間
こ
ろ
か
ら
の
短
期
間
に
盛
ん
に
転
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
絵
や
説
明
書
き
に
ほ
と
ん
ど
差
異
の
な
い
よ
う
な
本
が
諸
所
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
諸
行
事
の
充
実
に
伴
い
禁
中
や
貴
族
の
み
な
ら
ず
大
名
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
の
方
で
も
必
要
が
生
じ
て
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
伊
勢
貞
丈
等
有
職
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
牛
車
の
故
実
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
図
絵
が
併
せ
ら
れ
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
や
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
る
車
絵
様
の
よ
う
な
増
補
版
と
も
よ
ぶ
べ
き
本
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
は
本
来
『
車
絵
図
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
時
点
で
は
『
九
条
家
車
図
』
と
対
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
古
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
九
条
本
・
斎
宮
本
・
陽
明
本
が
い
ず
れ
も
『
九
条
家
車
図
』
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
車
絵
図
』
も
し
く
は
『
西
園
寺
家
車
絵
図
』
と
称
す
る
方
が
本
来
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
『
九
条
家
車
図
』
と
対
に
な
っ
て
伝
来
・
普
及
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
『
西
園
寺
家
車
図
』
を
用
い
た
。
　
な
お
、
今
回
論
ず
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
『
九
条
家
車
図
』
諸
本
の
分
析
や
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
成
立
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
次
の
課
題
と
し
、
両
図
の
も
と
と
な
っ
た
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
車
の
絵
図
お
よ
び
史
料
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
を
今
後
も
深
め
て
い
き
た
い
。
晒園寺家車図儲本の研究
註
（
1
）
　
本
史
料
群
は
、
す
で
に
整
理
を
終
え
て
お
り
、
そ
の
目
録
は
　
『
朝
廷
儀
式
と
公
家
の
生
活
』
（
学
習
院
大
学
史
料
館
編
、
一
九
九
　
八
年
《
目
録
A
》
）
お
よ
び
『
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
目
録
一
　
五
　
西
園
寺
家
文
書
』
（
一
九
九
八
年
《
目
録
B
》
）
と
し
て
公
刊
　
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
史
料
群
に
含
ま
れ
る
中
世
史
料
を
紹
介
　
し
た
も
の
と
し
て
、
新
田
英
治
「
西
園
寺
家
所
蔵
『
万
一
記
』
　
（
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
八
号
、
一
九
九
五
年
、
の
ち
《
目
　
録
A
》
に
再
録
）
、
徳
仁
親
王
・
木
村
真
美
子
「
西
園
寺
家
所
蔵
　
『
公
衡
公
記
』
」
（
《
目
録
B
》
所
収
、
の
ち
『
学
習
院
大
学
史
料
館
　
紀
要
』
一
〇
号
、
｝
九
九
九
年
に
再
録
）
、
徳
仁
親
王
「
西
園
寺
　
家
所
蔵
「
河
瀬
清
貞
山
城
国
美
豆
牧
代
官
職
請
文
」
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
」
一
〇
号
）
、
木
村
真
美
子
　
「
中
世
の
院
御
厩
司
に
つ
い
て
ー
西
園
寺
家
所
蔵
「
御
厩
司
次
第
」
　
を
手
が
か
り
に
ー
」
（
同
前
）
が
あ
る
。
（
2
）
　
『
改
訂
増
補
　
故
実
叢
書
』
三
六
（
明
治
図
書
、
　
一
九
九
三
　
年
）
所
収
。
た
だ
し
、
佐
多
芳
彦
氏
は
「
輩
輿
の
雨
皮
」
（
『
風
俗
』
　
三
二
巻
四
号
、
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
、
『
輿
車
図
考
』
の
重
　
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
同
書
が
江
戸
時
代
に
お
け
る
公
家
衆
の
誤
　
解
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
重
大
な
問
題
点
の
存
在
　
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
近
時
間
島
由
美
子
氏
が
国
立
国
会
図
　
書
館
所
蔵
の
松
平
定
信
自
筆
本
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
て
　
お
り
（
『
国
立
国
会
図
書
館
月
報
』
四
七
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
　
参
照
さ
れ
た
い
。
（
3
）
　
『
輿
車
図
考
』
を
一
見
す
る
と
「
西
園
寺
家
車
図
」
の
名
が
　
見
え
ず
、
利
用
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
　
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
「
九
条
殿
車
註
文
云
」
と
し
て
文
章
を
、
　
あ
る
い
は
「
九
条
家
車
之
図
」
・
「
九
条
車
図
異
本
」
と
し
て
絵
様
　
を
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
九
条
家
の
車
図
の
み
を
載
せ
た
も
　
の
で
は
な
く
、
西
園
寺
家
の
車
図
お
よ
び
の
ち
に
触
れ
る
八
葉
車
　
図
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
編
者
松
平
　
定
信
の
所
持
し
て
い
た
車
図
は
、
後
述
す
る
『
集
古
十
種
』
の
親
　
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
両
車
図
が
貼
り
継
が
れ
て
一
本
と
さ
　
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
齪
齢
し
な
い
。
（
4
）
　
辞
典
に
お
け
る
輿
車
に
関
す
る
項
目
で
関
説
さ
れ
た
も
の
の
　
ほ
か
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
一
本
を
紹
介
し
た
榎
村
寛
之
　
「
資
料
紹
介
　
西
園
寺
家
車
図
」
（
『
斎
宮
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
　
四
号
、
一
九
九
五
年
）
、
お
よ
び
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本
に
関
　
す
る
簡
略
な
解
説
（
鈴
木
真
弓
氏
執
筆
、
『
皇
室
の
至
宝
　
東
山
　
御
文
庫
御
物
』
四
、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
所
収
）
が
　
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
5
）
　
そ
の
ほ
か
、
牛
車
に
つ
い
て
の
史
料
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
143
　
『
古
事
類
苑
』
器
用
部
二
に
も
、
部
分
的
に
翻
刻
が
載
せ
ら
れ
て
　
い
る
。
（
6
）
牛
車
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
有
職
故
実
の
方
面
か
　
ら
関
根
正
直
『
増
補
宮
殿
調
度
図
解
付
車
輿
図
解
』
（
六
合
館
、
　
一
九
二
四
年
、
初
版
は
一
九
〇
〇
年
。
一
九
六
八
年
協
同
出
版
よ
　
り
復
刊
）
、
芝
葛
盛
「
平
安
時
代
の
風
俗
」
（
『
風
俗
研
究
』
三
号
、
　
一
九
二
七
年
）
、
石
神
徳
門
「
牛
車
考
」
（
『
風
俗
研
究
』
七
号
、
　
一
九
一
七
年
）
、
江
馬
務
『
新
編
有
職
故
実
』
（
星
野
書
店
、
　
一
九
　
三
〇
年
）
、
源
豊
宗
他
編
『
日
本
の
文
様
　
車
』
（
光
琳
社
出
版
、
　
一
九
七
〇
年
）
等
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
国
史
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
　
文
館
、
一
九
八
五
年
）
お
よ
び
『
有
職
故
実
大
辞
典
』
（
同
前
、
　
一
九
九
五
年
）
の
鈴
木
敬
三
氏
の
手
に
な
る
牛
車
や
車
の
項
目
に
　
つ
い
て
の
解
説
も
、
簡
便
か
つ
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
別
刷
り
　
の
図
版
も
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
歴
史
学
の
方
面
か
ら
の
研
究
と
　
し
て
は
、
遠
藤
元
男
『
路
と
車
』
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
年
）
、
　
加
藤
友
康
「
く
る
ま
の
比
較
史
」
（
荒
野
泰
典
他
編
『
ア
ジ
ア
の
　
な
か
の
日
本
史
W
　
文
化
と
技
術
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
　
三
年
所
収
）
、
前
註
（
2
）
佐
多
論
文
お
よ
び
同
「
平
安
・
鎌
倉
　
時
代
の
賀
茂
祭
使
1
飾
車
と
過
差
」
（
『
栃
木
史
学
』
＝
号
、
一
　
九
九
七
年
）
等
が
あ
る
。
（
7
）
車
文
に
つ
い
て
は
、
「
門
室
有
職
抄
」
（
『
群
書
類
従
』
第
二
　
八
輯
）
お
よ
び
「
立
車
記
」
（
『
続
群
書
類
従
』
第
三
二
輯
上
）
を
　
参
照
。
（
8
）
　
鎌
倉
時
代
に
は
、
中
院
通
方
の
「
飾
抄
」
（
『
群
書
類
従
』
第
　
八
輯
）
、
「
門
室
有
職
抄
」
な
ど
の
故
実
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
車
に
　
関
し
て
の
特
色
や
使
用
に
当
た
っ
て
の
過
去
の
用
例
が
記
さ
れ
る
　
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
室
町
時
代
に
は
、
洞
院
実
煕
の
「
蛙
抄
」
　
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
写
本
）
や
一
条
兼
良
の
「
桃
花
蘂
葉
」
　
（
『
群
書
類
従
』
第
二
七
輯
）
に
、
車
に
つ
い
て
の
故
実
が
記
さ
れ
　
て
い
る
。
（
9
）
　
架
蔵
番
号
は
七
－
三
九
。
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
　
い
が
、
本
書
は
中
川
忠
順
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
持
明
院
家
旧
蔵
　
で
あ
り
、
室
町
時
代
の
写
本
で
あ
る
と
い
う
。
西
園
寺
公
衡
と
洞
　
院
実
泰
と
の
勘
返
状
や
二
条
兼
基
の
書
状
を
は
じ
め
鎌
倉
後
期
の
　
公
卿
の
牛
車
に
関
す
る
問
答
・
記
録
の
抄
出
な
ど
が
記
さ
れ
る
巻
　
子
八
巻
に
加
え
、
消
息
二
通
、
そ
の
ほ
か
数
紙
の
記
録
の
抄
出
等
　
が
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
　
は
本
書
の
謄
写
本
（
架
番
号
四
〇
五
七
－
九
－
二
一
）
が
架
蔵
さ
　
れ
る
。
（
1
0
）
　
そ
の
翻
刻
は
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
二
、
貞
和
四
　
年
一
二
月
三
〇
日
条
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
本
図
は
、
『
日
　
本
歴
史
』
六
三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
の
口
絵
に
と
り
あ
げ
ら
れ
144
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て
お
り
、
藤
原
重
雄
氏
の
解
説
が
あ
る
。
（
1
1
）
　
架
蔵
番
号
は
、
二
四
二
九
二
・
二
四
二
九
三
。
特
に
後
者
は
、
　
「
当
家
大
臣
時
網
代
車
也
、
」
と
し
て
扇
文
の
あ
る
洞
院
家
の
車
の
　
図
を
収
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
図
は
西
園
寺
家
の
分
家
で
あ
　
る
洞
院
家
で
作
成
さ
れ
た
車
図
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
洞
院
家
は
、
　
文
明
八
年
公
数
が
後
嗣
の
な
い
ま
ま
出
家
し
た
こ
と
で
断
絶
し
、
　
そ
の
家
伝
の
記
録
・
文
書
類
が
散
逸
に
至
っ
た
の
で
、
そ
の
旧
蔵
　
書
が
近
衛
家
の
所
有
に
帰
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
ほ
か
　
に
、
洞
院
実
煕
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
「
車
抄
」
（
「
仙
駕
秘
録
し
　
と
い
う
車
輿
に
関
す
る
書
物
の
存
在
も
知
ら
れ
（
『
実
隆
公
記
』
　
長
享
三
年
八
月
三
日
・
九
月
二
日
・
同
月
八
日
条
お
よ
び
同
記
八
　
月
五
日
条
の
紙
背
文
書
）
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
を
含
む
車
図
の
成
　
立
に
お
い
て
洞
院
家
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
推
測
さ
　
れ
よ
う
。
（
1
2
）
　
本
書
は
、
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
　
ル
ム
（
〇
一
五
ー
〇
三
三
1
0
一
四
）
に
よ
っ
た
。
（
1
3
）
　
多
賀
常
政
は
、
江
戸
中
期
の
故
実
家
で
、
清
水
（
徳
川
）
重
　
好
に
仕
え
、
伊
勢
貞
丈
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
大
久
保
忠
寄
（
一
　
七
四
二
～
一
八
〇
一
）
は
幕
臣
で
西
の
丸
御
書
院
番
等
を
歴
任
。
（
1
4
）
　
野
宮
定
基
（
一
六
六
九
～
一
七
＝
）
は
極
官
正
三
位
権
中
納
言
、
有
職
故
実
に
通
じ
た
貴
族
で
、
『
礼
儀
類
典
』
の
補
訂
も
　
行
っ
て
い
る
。
（
1
5
）
　
大
塚
氏
は
、
伊
勢
貞
丈
と
も
交
流
の
あ
っ
た
故
実
家
の
大
塚
　
嘉
樹
（
一
七
三
一
～
一
八
〇
三
）
。
（
1
6
）
　
本
書
は
、
慶
長
の
二
つ
の
奥
書
は
持
た
な
い
が
、
慶
長
の
奥
　
書
を
持
つ
本
の
系
統
の
本
文
を
有
す
る
。
写
し
と
し
て
は
粗
雑
な
　
も
の
で
あ
り
、
転
写
の
段
階
で
、
落
ち
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
　
い
。
（
1
7
）
　
「
花
酒
家
文
庫
」
・
「
堀
氏
文
庫
」
は
、
と
も
に
信
濃
須
坂
藩
　
主
堀
直
格
（
一
八
〇
八
～
一
八
八
〇
）
の
蔵
書
印
。
書
籍
館
は
、
　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
文
部
省
博
物
局
に
設
置
さ
れ
た
官
立
　
図
書
館
。
（
1
8
）
　
荒
木
田
息
房
（
一
六
九
二
～
一
七
五
三
）
は
、
内
宮
禰
宜
。
（
1
9
）
　
大
石
眞
虎
（
㎝
七
九
二
～
　
八
三
三
）
は
、
名
古
屋
の
医
家
　
に
生
ま
れ
た
画
家
。
そ
の
弟
子
の
川
崎
千
虎
（
一
八
三
五
～
一
九
　
〇
二
）
は
、
明
治
初
期
の
日
本
画
壇
に
資
す
る
と
こ
ろ
の
多
か
っ
　
た
画
家
で
、
有
職
に
も
明
る
か
っ
た
。
二
人
に
つ
い
て
は
、
玉
林
　
晴
朗
「
大
石
眞
虎
と
川
崎
千
虎
」
（
『
伝
記
』
四
巻
六
号
、
　
一
九
三
　
七
年
）
が
あ
る
。
（
2
0
）
　
度
会
末
美
は
、
外
宮
宮
司
の
福
井
末
美
（
一
七
五
一
～
一
八
　
一
二
）
で
、
常
徳
も
同
人
。
（
2
1
）
　
久
通
宮
家
旧
蔵
の
『
九
条
家
車
図
』
（
個
人
蔵
）
と
後
補
さ
145
　
れ
た
と
思
わ
れ
る
表
紙
が
同
一
で
あ
り
、
僚
巻
と
し
て
同
家
に
所
　
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
　
『
久
遽
宮
家
御
所
蔵
目
録
』
（
架
番
号
一
〇
ニ
ー
七
九
）
に
は
、
車
　
図
は
見
え
て
い
な
い
。
（
2
2
）
　
宮
島
藤
吉
（
～
一
九
〇
九
）
は
、
東
京
本
所
二
葉
町
に
あ
っ
　
た
大
通
丸
薬
舗
、
源
泉
堂
の
主
人
。
（
『
静
嘉
堂
文
庫
の
古
典
籍
　
第
三
回
日
本
の
貴
重
書
』
一
九
九
八
年
）
。
（
2
3
）
　
衣
川
幸
緒
（
一
六
九
九
～
一
七
五
三
）
は
、
伊
勢
亀
山
の
板
　
倉
氏
に
仕
え
た
画
家
。
橋
村
正
身
は
、
正
四
位
下
、
外
宮
権
欄
宜
。
　
国
学
・
神
典
・
漢
学
に
精
通
し
て
い
た
。
（
2
4
）
　
江
戸
中
期
の
国
学
者
今
井
似
閑
（
一
六
五
七
～
一
七
二
三
）
　
が
賀
茂
別
雷
社
に
奉
納
し
た
も
の
（
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
編
　
『
頭
茂
瑚
廼
神
鮒
今
井
似
閑
書
籍
奉
納
目
録
』
一
九
八
四
年
）
で
、
同
　
社
の
三
手
文
庫
よ
り
流
出
し
、
久
原
文
庫
、
古
梓
堂
文
庫
を
経
て
、
　
大
東
急
文
庫
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
小
川
寿
一
「
今
井
似
閑
と
三
手
　
文
庫
（
『
歴
史
と
国
文
学
』
三
巻
六
号
、
一
九
三
〇
年
）
、
久
松
潜
　
一
『
久
松
潜
一
著
作
集
一
二
　
契
沖
伝
』
（
至
文
堂
、
　
一
九
六
九
　
年
）
九
四
頁
、
小
野
則
秋
『
日
本
文
庫
史
研
究
』
下
巻
（
臨
川
書
　
店
、
一
九
七
九
年
）
の
う
ち
「
賀
茂
三
手
文
庫
」
の
項
、
鈴
鹿
三
　
七
「
久
原
文
庫
の
思
ひ
出
」
（
『
か
が
み
』
創
刊
号
～
三
号
、
一
九
　
五
九
～
一
九
六
〇
年
）
お
よ
び
同
「
久
原
文
庫
の
護
持
者
－
五
島
　
翁
の
思
ひ
出
1
」
（
同
、
特
輯
号
、
　
一
九
五
九
年
）
等
が
参
考
に
　
な
る
。
（
2
5
）
　
『
集
古
十
種
』
も
多
数
の
写
本
が
存
在
す
る
が
、
原
本
で
あ
　
る
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
楽
亭
文
庫
本
（
東
京
国
立
博
物
館
調
査
　
研
究
報
告
『
古
画
類
聚
』
〔
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
〕
）
に
よ
っ
　
た
。
（
2
6
）
　
「
藤
垣
内
印
」
は
、
本
居
宣
長
の
弟
子
に
し
て
養
子
の
大
平
　
の
も
の
で
あ
り
、
稲
掛
大
平
も
同
人
で
あ
る
。
（
2
7
）
　
「
静
屋
」
。
「
君
耀
」
も
と
も
に
江
戸
後
期
の
医
師
渡
辺
明
の
　
蔵
書
印
。
こ
の
人
物
は
伊
勢
国
四
日
市
に
居
住
し
て
い
た
国
学
者
　
渡
辺
修
斎
と
同
人
の
可
能
性
が
あ
る
。
（
2
8
）
　
本
書
は
未
調
査
で
あ
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
　
帳
（
架
番
号
六
一
七
一
・
六
ニ
ー
二
＝
ニ
ー
二
）
に
よ
っ
た
。
ま
　
た
、
次
の
『
山
口
眞
弘
氏
所
蔵
文
書
』
所
収
本
も
同
様
で
あ
り
、
　
便
宜
上
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
の
架
番
号
を
付
し
た
。
（
2
9
）
　
九
条
家
本
が
今
日
ま
で
伝
来
し
え
た
理
由
の
一
つ
に
、
万
治
　
四
年
の
火
災
で
御
所
・
公
家
邸
の
多
く
が
焼
亡
し
た
際
に
、
九
条
　
兼
晴
の
文
庫
は
焼
失
を
免
れ
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
詳
し
く
　
は
、
平
林
盛
得
「
後
西
天
皇
収
書
の
周
辺
」
（
大
久
保
利
謙
・
岩
　
倉
規
夫
編
『
近
代
文
書
学
へ
の
展
開
』
、
柏
書
房
、
　
一
九
八
二
年
　
所
収
）
を
参
照
。
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（
3
0
）
　
『
図
書
寮
叢
刊
　
九
条
家
歴
世
記
録
』
四
所
収
。
（
3
1
）
　
『
大
日
本
古
記
録
　
言
経
卿
記
』
に
よ
る
。
な
お
、
言
経
が
　
車
図
を
借
覧
し
た
背
景
に
は
、
新
将
軍
徳
川
秀
忠
の
参
内
が
あ
っ
　
た
と
考
え
ら
れ
る
。
車
図
を
借
用
し
た
四
月
四
日
の
ヨ
言
経
卿
記
』
　
に
は
、
言
経
は
幸
阿
弥
な
る
人
物
と
秀
忠
所
用
の
車
に
つ
い
て
談
　
じ
た
こ
と
も
見
え
て
い
る
。
言
経
は
こ
れ
よ
り
先
、
松
田
政
行
と
　
家
康
所
用
の
車
に
つ
い
て
談
じ
（
慶
長
八
年
二
月
二
三
日
条
）
、
　
あ
る
い
は
秀
忠
所
用
の
車
の
塗
装
に
つ
い
て
諮
問
に
与
っ
て
い
る
　
（
同
九
年
一
二
月
五
日
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
四
月
一
六
日
に
征
夷
　
大
将
軍
な
ら
び
に
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
二
六
日
に
、
乗
車
し
　
て
参
内
す
る
秀
忠
か
ら
の
諮
問
に
応
え
る
参
考
と
し
た
も
の
と
思
　
わ
れ
る
。
（
3
2
）
　
『
礼
儀
類
典
』
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
　
典
籍
解
題
　
続
歴
史
篇
』
（
養
徳
社
、
一
九
五
〇
年
）
の
同
項
、
　
時
野
谷
滋
「
礼
儀
類
典
」
（
同
『
律
令
俸
禄
制
度
史
の
研
究
』
吉
　
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
所
収
）
を
参
照
。
（
3
3
）
　
彰
考
館
旧
蔵
本
は
、
ほ
か
に
分
類
F
に
見
え
る
内
閣
①
本
が
　
あ
る
が
、
『
礼
儀
類
典
』
と
は
明
ら
か
に
別
系
統
で
あ
る
。
『
彰
考
　
館
図
書
目
録
　
附
焼
失
目
録
』
（
八
潮
書
店
、
　
一
九
七
七
年
）
に
　
よ
れ
ば
、
大
正
七
年
刊
行
の
「
彰
考
館
図
書
目
録
」
に
は
『
車
図
』
　
二
巻
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
る
が
、
関
東
大
震
災
あ
る
い
は
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
礼
儀
　
類
典
』
に
載
せ
る
車
図
は
、
こ
の
二
巻
本
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
　
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
（
3
4
）
　
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
塩
尻
』
（
一
九
五
－
一
〇
）
お
よ
　
び
同
館
所
蔵
『
塩
尻
』
（
一
二
四
ー
四
六
）
。
『
日
本
随
筆
大
成
』
〈
　
第
三
期
〉
一
四
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
所
収
の
『
塩
尻
』
　
巻
之
三
六
で
は
、
「
官
庫
」
で
は
な
く
「
臣
庫
」
と
す
る
が
、
「
官
　
庫
」
の
方
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
3
5
）
　
た
だ
し
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
紅
葉
山
文
庫
関
係
の
目
録
『
謳
御
書
籍
目
録
』
や
『
羅
御
書
籍
目
録
』
お
よ
び
宮
内
庁
書
陵
部
　
所
蔵
『
楓
山
文
庫
貴
重
図
書
目
録
』
に
は
、
『
丹
鶴
叢
書
』
以
外
　
の
車
図
は
見
当
た
ら
な
い
。
（
3
6
）
　
禁
裏
文
庫
に
つ
い
て
は
、
田
島
公
「
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
東
　
山
御
文
庫
の
蔵
書
」
（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
社
　
会
の
史
的
構
造
　
古
代
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
所
収
）
、
　
同
「
近
世
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
蔵
書
目
録
－
東
山
御
文
庫
本
の
史
　
料
学
的
・
目
録
学
的
研
究
の
た
め
に
」
（
『
皇
室
の
至
宝
　
東
山
御
　
文
庫
御
物
」
五
、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。
（
3
7
）
　
た
だ
し
、
福
田
秀
一
氏
が
「
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
『
禁
裡
　
御
蔵
書
目
録
』
に
つ
い
て
」
（
『
か
が
み
』
六
号
、
一
九
六
一
年
）
　
に
お
い
て
紹
介
し
た
、
万
治
四
年
の
大
火
で
焼
失
し
た
禁
裏
本
の
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目
録
と
思
わ
れ
る
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
「
禁
裡
御
蔵
書
目
録
」
　
（
『
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
　
一
一
　
書
目
集
』
同
文
庫
、
　
一
　
九
七
七
年
所
収
）
に
車
図
は
見
え
て
い
な
い
。
（
3
8
）
　
前
註
（
3
7
）
田
島
論
文
に
よ
れ
ば
、
中
院
通
村
は
後
水
尾
天
　
皇
の
も
と
で
禁
裏
本
の
目
録
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
　
れ
る
。
（
3
9
）
　
上
塗
り
が
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
　
よ
り
も
僚
巻
の
『
九
条
家
車
図
』
に
つ
い
て
顕
著
に
看
て
取
る
こ
　
と
が
で
き
る
。
（
4
0
）
　
宝
永
四
年
段
階
の
禁
裏
本
の
目
録
で
あ
る
、
京
都
大
学
附
属
　
図
書
館
所
蔵
菊
亭
文
庫
本
『
禁
裏
御
記
目
録
』
一
冊
（
菊
ー
キ
ー
　
三
三
）
に
は
、
車
絵
図
二
巻
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
二
巻
本
が
現
　
在
の
東
山
御
文
庫
本
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
（
4
1
）
　
大
嘗
祭
は
、
貞
享
四
年
東
山
天
皇
の
時
に
復
興
さ
れ
た
も
の
　
の
、
次
の
中
御
門
天
皇
の
と
き
に
は
行
わ
れ
ず
、
恒
常
的
に
執
り
　
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
桜
町
天
皇
の
時
か
ら
で
あ
る
。
（
2
4
）
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
轟
図
』
は
・
外
題
に
「
蝦
響
等
五
　
図
」
と
あ
り
、
文
化
七
年
飯
塚
広
美
の
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
奥
書
に
「
右
、
葵
祭
車
、
八
葉
女
車
、
御
車
、
御
鳳
螢
、
凶
事
御
　
車
、
五
品
之
図
古
物
可
貴
　
、
可
備
干
参
考
之
扶
助
者
歎
／
文
化
　
二
乙
丑
如
月
藤
原
忠
憲
」
と
あ
る
。
同
書
は
、
分
類
H
に
見
え
る
　
増
補
分
が
単
独
で
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
お
世
話
に
な
っ
た
所
蔵
諸
機
関
の
方
々
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
本
『
西
園
寺
家
車
図
』
翻
刻
凡
例
　　　　“一一
校
訂
注
は
原
本
の
文
字
に
置
き
換
え
る
べ
き
も
の
は
文
中
の
人
名
に
つ
い
て
は
傍
注
を
施
し
た
。
正
字
・
異
体
字
を
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。
〔
〕
、
参
考
ま
た
は
説
明
の
た
め
の
も
の
は
（
）
で
括
っ
た
。
『西園寺家車図』諸本の研究
（
後
補
表
紙
外
題
）
「
羅
鰍
将
以
後
」
（
原
表
紙
外
題
）
「
辮
猟
将
以
後
」
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第
一
図
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第
二
図
納
言
大
将
太
政
大
臣
半
蔀
、
網
代
、
網
代
庇
、
網
代
、
　
　
　
　
　
半
蔀
、
　
　
大
臣
　
　
　
　
　
網
代
、
横
榔
庇
、
納
言
大
将
半
蔀
車
麺
騨
昭
麟
．
恥
聾
盤
轟
鉄
繰
響
難
罷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
繰
〕
　
　
　
　
　
　
　
外
ニ
ハ
簾
ヲ
採
色
、
内
ニ
ハ
画
遠
山
霞
鶴
等
、
下
へ
落
入
之
様
二
※
一
　
　
物
見
板
　
　
　
　
　
　
　
構
之
、
内
二
構
懸
金
懸
之
、
叢
欝
繕
雛
浦
報
鱒
ジ
蔀
上
金
銅
董
一
外
金
物
井
開
戸
金
物
等
、
黒
赤
銅
散
物
、
内
金
物
井
雨
皮
付
、
堕
　
　
簾
懸
、
半
蔀
ノ
角
等
金
物
、
銅
黄
物
、
〒
張
白
色
種
有
」
簾
課
醸
礁
．
韓
轡
凝
噸
一
物
農
諜
璽
謡
蹴
調
黛
、
小
裏
一
畳
鐸
覆
〒
簾
青
末
濃
如
例
鷲
欝
楊
饗
耀
猶
用
此
燕
（
※
頭
註
）
「
女
房
乗
用
之
時
者
、
不
懸
物
見
簾
、
鉤
物
見
板
也
、
男
乗
用
之
時
者
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
小
〕
　
〔
也
〕
物
見
板
下
へ
落
入
テ
懸
少
簾
口
、
」
（
第
一
図
）
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第
二
図
（
つ
づ
き
）
第
154
「西園寺家車図」諸本の研究
第
四
図
同
車
内
絵
図
（
第
二
図
）
大
臣
井
大
将
無
差
別
、
庇
車
又
同
、
納
言
大
将
網
代
車
（
第
、
一
図
）
大
臣
車
其
躰
見
絵
図
、
簾
五
緒
同
前
、
不
懸
ド
簾
難
騰
大
概
不
違
納
言
大
将
車
、
但
外
金
物
皆
黄
金
物
也
、
屋
形
上
白
網
代
禦
塙
色
，
物
見
上
同
白
網
代
（
第
四
図
）
無
文
、
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第
五
図
第
六
図
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第
六
図
（
つ
づ
き
）
同
網
代
車
（
第
五
図
）
大
概
不
違
納
言
大
将
車
、
但
物
見
＃
屋
形
等
ノ
上
白
網
代
・
無
文
、
外
金
物
皆
黄
金
物
也
・
雨
眉
網
代
庇
車
蝋
瓢
嬰
渠
之
、
屋
形
上
白
網
代
、
縞
讐
、
庇
上
同
暴
代
、
鱗
響
袖
同
白
網
代
、
胡
雛
物
見
・
下
例
網
代
、
文
小
霧
袖
・
内
有
立
連
子
、
珠
〃
押
其
飛
例
ノ
子
如
恒
・
庇
懸
朱
葉
、
魏
難
庇
与
物
見
之
間
内
外
二
有
難
子
、
鷺
霧
M
、
　
物
見
板
井
立
板
絵
物
見
小
簾
等
一
、
如
半
蔀
車
、
大
文
高
麗
畳
、
京
莚
、
簾
゜
下
籍
半
蔀
車
・
下
張
白
色
紙
・
有
薄
墓
物
楊
・
灘
総
鰍
・
　
七
枚
輪
・
或
八
枚
云
々
、
有
開
戸
・
如
半
蔀
車
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
如
脱
〕
　
　
　
　
　
　
以
上
当
家
代
々
記
録
如
此
、
正
応
五
所
被
調
用
、
又
此
、
此
外
件
車
大
概
見
　　
@　
@　
ｰ
喜
忠
広
記
・
懸
糠
弘
論
蝦
相
．
噸
始
等
（
第
六
図
）
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第
七
図
第
七
図
（
つ
づ
き
）
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第
七
図
（
裏
書
）
雨
眉
横
榔
庇
車
　
　
　
（
西
園
寺
実
氏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
山
院
通
雅
）
　
銘
云
、
常
盤
井
入
道
相
国
車
図
　
建
治
年
中
、
故
花
山
相
国
遣
絵
師
於
北
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
取
之
、
而
件
車
破
損
無
跡
形
之
間
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
応
五
年
夏
借
請
左
大
将
写
之
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
山
院
家
教
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
深
草
天
皇
）
　
　
件
車
建
長
五
年
、
主
上
御
元
服
＃
同
年
　
　
院
最
勝
講
日
令
乗
用
給
歎
、
（
第
七
図
）
〔
裏
書
）
「
此
車
畳
如
此
、
絵
図
者
大
文
高
麗
縁
二
図
之
、
若
絵
師
之
誤
歎
、
其
故
者
、
凡
此
車
為
既
横
榔
、
然
者
如
尋
常
毛
車
畳
、
可
為
繧
綱
縁
哉
、
又
簾
井
下
簾
・
鰍
事
、
不
見
此
絵
図
、
同
不
可
違
毛
市
歎
、
但
猶
委
可
訪
先
達
者
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
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第
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図
第
八
図
（
つ
づ
き
）
160
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網
代
車
任
相
国
之
俵
乗
之
、
大
概
不
違
尋
常
大
臣
車
、
但
物
見
上
有
横
連
子
也
、
（
第
八
図
）
（
奥
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
九
条
兼
孝
）
「
慶
長
第
六
辛
丑
孟
夏
、
殿
下
御
参
内
之
瑚
、
於
御
前
被
申
出
御
本
、
御
退
出
之
後
、
則
命
画
工
令
図
之
、
遂
其
功
畢
、
為
拙
者
被
令
写
事
書
之
間
、
　
　
　
　
　
（
朝
山
）
　
　
宮
内
少
輔
幸
綱
（
花
押
）
」
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